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Morris Campus Student Association 
University of Minnesota ­ Morris 
Morris, Minnesota 56267 
Memo to: MCSA Executive Committee 
From: Executive Assistant Montbriand 
Subject: Executive Committee Meeting, November 20th, 2014 
 
The Committee will meet on Thursday, November 20th, 2014 at 6:00 pm in the Student 
Activities Conference Room. 
 
I. President’s Remarks 
A. Website Updates 
B. Office Hours for Spring Semester 
1. President Wolf stated to email her office hours as soon as possible.  
C. Humans of the University of Minnesota 
1. President Wolf was approached and asked about the including 
UMM in “Humans of the U of M” 
2. President Wolf stated that ideally, a person from Campus Relations 
would control operations.  
D. Organization of Remaining Forums 
1. November 24th 
a) Jim Hall re­visit 
b) Yee present findings  
2. December 1st 
a) Lori Kurpiers visit concerning Student One Stop Updates 
3. December 8th 
a) Bylaws Updates 
(1) Could be moved to December 1st.  
II. Member, Committee, and Organization Reports 
A. Ashley (Student Services) 
1. Representative Dial stated SS met and discussed the student GPA 
policy that has altered that a student leader would lose position at 
2.0,  at 2.2  a student would be put on academic warning and be 
instructed to meet with academic advisor. 
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2. Representative Dial stated that SA met and started a project in 
which all off housing emails are being compiled and counted.  
3. Representative Dial stated vegan option at TMC and rebranding of 
Campus Counseling.  
B. Cory (First Year Council)  
1. Not Present.  
C. Ellery (Resources and Operations)  
1. Representative Wealot stated Tech Fee discussions have been 
continued; a $80,000 carryover is predicted and budget will be 
finalized spring semester.  
2. Representative Wealot stated Zero Emission events are being held 
around campus; dining hall is moving into zero emission.  
3. Representative Wealot stated Zimride PR on student center screens 
is being worked on.  
4. Representative Wealot stated that Taxi Passes are going to 
available at the info desk for $20.00.  
5. Representative Wealot presented the idea of a “secret snowflake” 
fundraising idea.  
6. Representative Wealot stated Finance Committee met and 
discussed the peer mentoring program.  
D. Emily (Academic Affairs)  
1. Representative Sundermann stated that Founder’s Scholar Forum 
was a success.  
2. Representative Sundermann stated AA is starting on the Briggs 
Library Associates membership and promoting it to campus 
students.  
3. Representative Sundermann stated AA will be talking about the 
third floor office moving to the second floor and the move of 
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second floor offices to the third floor; as well as the addition and 
design of more study rooms.  
4. Representative Sunderman stated CC approved subplans for LAHS 
majors.  
5. Representative Sunderman stated CC will be forming a 
sub­committee for caps.  
E. Fiona (First Year Council) 
1. Nothing presented.  
F. Jayce (Campus Relations)  
1. Representative Koester stated that CR made a new video; 
Representative Koester asked executive members to share it on 
Facebook.  
2. Representative Koester stated CR is creating posters and finishing 
logistics of Cookies and Paws.  
G. Jen (At­Large Rep)  
1. Not Present.  
H. Laddie (Election Commission) 
1. Not Present.  
I. Megan (Parliamentarian) 
1. Representative Jacobson stated Consultative Committee met and 
discussed the atmosphere of campus government; stated faculty 
feel that the same people are doing the same tasks on campus and 
that new faces and leaders need to step up.  
J. Taylor (Executive Secretary)  
1. Representative Montbriand stated spring semester executive 
meeting time will be the same, thursdays at 6:00pm.  
III. Agenda Construction ­ November 24th, 2014 
A. Open Forum 
1. Campus Technology Initiatives Presented by Jim Hall 
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B. Old Business 
C. New Business 
1. For Action: 
2. For Information:  
a) Campus Wifi Findings Presented by Representative Thao  
D. Announcements 
 
 
 
